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... 
Morehead State College 
THIRTY - SEVENTH 
Summer Commencement 
Thursday, August Sixth 




Prelude, Fugue &, Variations 
Arioso 
Trumpet Tune and Voluntary 




Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Three Pieces (from the Water Music) 
Brass Ensemble 
John K. Stetler, Director 
Handel-King 
Commencem enl Address: America Today, A Challenge to the 
Educated Man 
Roger J ones, President 
K entucky E ducation Association 
Jackson, Kentucky 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: March in G. Handel 
..., 
Candidate!. for the Degree of /Aaster of Arts in E:ducation 
Chester Doug las Baney 
R obert Keith Baldridge 
J.esse C. Barber, Jr. 
J ames Richard Bartley 
Joseph Lynn Bayless 
Bobby Ray Brewer 
Don Foster Burchett 
James W. Clark 
J ack L . Cornette 
Bert Thomas Dixon 
Ralph Henry Gillum 
William H. Holbrook 
Paul David Hrics 
Randall Lawson 
Wanda Louella Lewis 
Mary Martha Smith Littleton 
Lynda Lee McKee 
Helen Arnett Northcutt 
Kenneth R. Osborne 
Will iam Anderson Patrick 
J ohn K. Pitts 
Charles Frederick P richard 
Thomas S. R obinson 
Arlen Emerson Saunders 
Lewis Jay Stepp 
Julius Layne Tackett 
Paul H. Todd 
Faye T . Weckel 
Graduating with Distinction 
Hazel Kidd Davis 
!lester R. Harding 
R uby Maxine Hensley 
Barbara Garrett Lyons 
Martha Deane North 
Graduating with l-ligh Distinction 
Betty Jea n Collins Stephen Emery Fodo 
William M. Whitaker m 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
In Absentia 
Ruth S. Couch 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
In Absentia 
Vernon Ray Fuson Darrell D . Lanthorn 
Candidate for the Degree of Master of Arts in E:ducation 
In Absentia 
J ohn Bradley Betty J ean Doerr 
Harold Leslie Shingler 
Candidates fo~ i:he Degree of Bache lor of Arts 
Edw'.n M. Adams 
Lois Stanard Adams 
Richard Wiley Adams 
Wecie Tackett Allen 
Zola Faye Sargent Allen 
Lo~ne S. Amburgey 
Lillian C. Applegate 
Alma Bailey Arnett 
Jewell Arnett 
Clara Dickison Arthur 
D::mna Wengert Back 
Pattl D. Bacl, 
Bl\;y Nelson B:iiley 
Edra Marie Bauers Barker 
Irene Watson Bayes 
Delores Esham B ays 
Edwin Ray Benton 
Betty L-0uls.:: Berry 
P earll.een Dlxon Berry 
Janice Wilma 131ackburn 
Rosa Fay Preece Blackburn 
Jul ius P . Branham, Jr. 
Halen Louise Branson 
Emma Lou Brashear 
Opal R iggle Brown 
Raymond Theodore Budd 
Janet Ruth Stultz Burba 
Geneva Mollette Buskirk 
Mary Evelyn Campbell 
Robert Donald Campbell 
Charles F redrick Cnnupp 
Louis Carri 
Jean Carter 
Wilma Mae Chapman 
Dorothy M. Holbrook Childers 
Doris Hays Chinn 
Emilou Hagans Clark 
J une J . Combs 
Loretta Sue Combs 
Millie P. Compton 
Betty Jacobs Conrad 
Audrey Conley Cooper 
Verna S. Cornett 
Betty Jean Craft 
Bobby Fontaine Crager 
Naomi S. Damron 
•Hav>..l Kidd Davis 
John Henry Davis 
Lloyd Ray Davis 
Bobby Deaton 
Lowell S. Dlckerson 
Joseph Elliott 
Eloulse S. Fannin 
Benjamin M. Frye 
Anna Maude Taylor Garrett 
Janice Caskey Gevedon 
Dnnlel Gob'le, Jr. 
Marie Cotterill Grannis 
G;orge Dani.el Green 
John P . Green, Jr. 
Helen Rae Bond Greenhill 
Clark Joseph Grey, Jr. 
Douglas Ray Hall 
Gladys Carole Hall 
Joseph Milton Harrison 
Edith Marie Hart 
Sarah Sue He!~y 
?.·:wees Turner Hensley 
Ruby Maxine Hensley 
Bet;.y Bmce Higgins 
Robe=--t Ezra Himes 
Willard M. Horsley 
Netta Jean Huff 
C. Arlene McGuire James 
J ack!e Ray Johnson 
Maggie Mae Johnson 
Virginia J ones Johnson 
Sara Ellen Kazee 
J,ohn W. Kirk 
Robert William Knox 
Joan Bailey Koskoskl 
Buck Elam Lafferty 
Phyllis Gayle Maggard Lambert 
Jack D. Lavender 
Cecil D. Lewis 
Oleta A. Lewis 
Alta Mae Lindon 
Jimmy V. Little 
Rodney Thomas Lyons 
Omega Slone Machen 
GU3tiva H. Masters 
Pamela Sue Maule 
Alvie Lee May 
Anna Lou McNeill 
Lucille Howard Meadows 
Charles Thurman Miller 
Js.mes Kenna M:Iler 
Carolyn Arnett Minix 
Roger Loran Moore 
Ethel Howard Morris 
Ada T. Mullins 
Lola H . Mullins 
Wilma Jean Mullins 
Marilyn Webb Murphy 
E.dna Louise Newland 
America Nichols 
Martha D~ane North 
Lucille F. O'Bryan 
Candidates for the Degree of Bachelor o f Arts 
Norma Lee O'Cull 
Noa! F . Oney 
Mary Jane Lyle Parrott 
Johnny Bert P ar sons 
Vesta Patton 
Bessie Duncan Peele 
John Waldo Pflleger 
• Dixie Ann Phillips 
Carole Dean Scott Pierce 
Ava Maxine Poston 
Rosemary Rowland Powell 
Ambia Shannon Preece 
James Grant Reed 
Paul Glenn Reliford 
Kerry Carson Rice 
Ruby Evelyn Robinson 
Maxlne B. Rogers 
J ames Grant R owland 
Gary Clay Salyer 
J oyce Harris Saxon 
Carolyn Colgan Schwartz 
Arlene M. Scott 
Liza. Alice Sexton 
Gloria Jean Walie Shaffer 
•Stuart R. Sh affer 
Bill David Shaw 
Marlene P arrigan Slater 
Bernie<? Opal Sorrell 
Minn1a L. Stamper 
Bessie M. Standilord 
Gordon Lee Staten, J r . 
Larry Wayne Steph.enson 
Brooxie Jean S tepp 
William Joseph Stone 
Wanda Fay Holland Swint 
Carol Sue Stanley Sword 
Amy Applegate Thomas 
Marilyn Phelps Thompson 
Virginia B. Todd 
John Thomas Tucker 
Ronald E. Vaughan 
Martha Jane J ohnson Wa.gel 
Robert A. Wagel 
Geneva Riggs Walker 
Thelma Chandler Walter 
Mildred Hunl Ward 
Sewell Watltins 
Valeria Warrix Webb 
Doris Connors Wells 
R obert Michael Wells 
Evelyn llean White 
Ivory Shepherd Wooton 
Glenna Blevins Young 
• Partkipant in the Academic 1-lono~ Program 
Candidates for the Degree of Bache lor of Science 
Homer G. Baldridge 
John Charles BlhJ 
Fred R. Carman, Jr. 
Th.eresa Carole Carte 
Roy Wade Cline 
James Callaway Codell m 
Betty J ean Collins 
Martha Sue Davis 
Larry Hugh Fannin 
Harold J. Fawns 
• Stephen Emery Fodo 
Emerson Fyffe, Sr. 
R omie Ray Griffey 
R ichard Hamblin Haines 
P atricia Rath Hardin 
•aester R. Harding 
Nancy Williams Kovach 
J effrey Gilbert Laycock 
David Rondle Layne 
Janet K. Lewis 
Barbara Garrett Lyons 
Phyllis Gail Maze 
John Melvin Murphy 
Wa nda Lois Neudigate 
Alica Faye Noble 
Jack Milton Prichard 
llerman Ford Roe, Jr. 
Martha F . Schafer 
Charles Edward Schweitzer 
Dean Thomas Smathers 
Sherrill Wayne Storey 
Joe Stacy Wells 
Phillip Allen Whaeler 
Priscilla Rose Wb.eeler 
Landon Whitaker 
• William M. Whitaker m 
Evidean Wiley 
Moody Glenn Williams 
• Participant in the Academic 1-lonors Program 
Graduating with Distinction 
James Kelly Copenhaver 
Mary Glenn F eeback 
Phill ip W. Ginter 
Barbara Carol Hamlin 
WiUiam Millard Heid 
Barbara Jean Hoggatt 
Sarah Ellen James 
Laradean Kohls 
Sue Galbreath Mills 
Vonnie Lou Nilson 
Doris Linda Rose 
.Ju.,·<·<' .\1111<• T aulbr,• 
Delores McKee Tyler 
Myrtie Ruth Weaver 
Graduating with High Distinction 
Sharon Lynne Balley 
Betty M . Clarke 
Alicia Bailey Conaghan 
Judy Corum Conway 
l~:Jgllr Duane Dixon 
Han·ey Newell Grannis, Jr. 
Rodney Sherwood Hall 
Eva Rae Igoe 
Nancy Marguarite Kegley 
Diann Barker Meade 
I'atric:i:.1 Ann Thc:na:. 
Sandra Howell West 
C andidates for the Degree of Bach e lo r o f Arts 
In Absentia 
Carl .J. Baldridge 
Emma Lou Boskee 
Alfred Gene Browning 
Clara B. Calhoun 
Steven Beril Crace 
John William Ellison 
Raymond Thomas Feeney 
Erma Jean Harvey 
Rodney L. Hester 
Phyllis Ann Holbrook 
Kenneth B. Kinghorn 
Mary Helen Long 
Larry Paul Midki t'f 
Gwendolyn Muflins 
Richard Sher 
Joyce Anne Taulbee 
J oyce Gray Vansant 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
In Absentia 
J,ohn David McChesney 
Alvin Walter Simon 
William Fra ncis Swanick 
Candidates for the Degree of Master of Arts in ~ducation 
In Absentia 
Robert Robinson George Allen Stevens 
Morehead State College 
FORTY-FIRST 
Annual Connmencement 
Monday, May Twenty-Fifth 
Nineteen Hundred Sixty-Four 
PHOGR M 
ProC'cssio11al: Crown Impe rial II illi,1111 II t1lt1111 
· ~ 111ploo11i ,· Hand 
John K. S1,·der. C,1111l11,·1or 
Iovot·ation 
Ballad For Band 
Commencem ent Atltlre,-s 
l'llor/011 ( :111,/,I 
'J'/11, 1/mwmul" Hd w,11·,I T Hn•t1thi11 
Governor of Kt·ullu·"-> 
Presentation of G ra<lualin;.( Clasi-. /Jn111 lllt, rn•n <:. ' ·"l'f'i" 
Presentation of Diploma!, 
Conferriqg o f Degreeb 
13cn edictio n The N<'vt'reml G"uriel C . .U"nt...~ 
Recessiona l: A Festive Overture A lfre<L I< ,-.pt{ 
S) n1phonic· llund 
• 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Sandra Howell West 
Lawrence Kelly Whitt 
Joseph William Wntiams 
Marie Simon Williamson 
Paul Ray Wilson 
Rita Billups Wilson 
Russell Lewis Wingate 
John Robert Woody 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Glenna Compton Amburgey 
William Earl Barber 
Sonja Ann Beaven 
Fon Roger Belcher 
Will iam Clark Bellew 
Paul Wilson Blair 
Wendell Davidson Boggs 
Grayson Russel'I Boyd 
James Malcolm Braxton 
Fred A. Burns, Jr. 
James Cecil Louis Burton 
Paul F. Colllns 
Richard Wayne Coon 
Ward L. C:u-um. Jr. 
James Lewis Crace 
James 0 . Cracraft 
William Patr ick Cropper , Jr. 
J:mmle R . Crosthwaite 
Glenn Curtis Dalg leish 
John Stan'Jey Donat 
Betty J ean Ellis 
Mark Preston Gullett 
James A. Harris 
Edmund T . Hartman 
Niokia Sharlon Hatfield 
• William Millard Heid 
Charles Darrell Huber 
Victo r Glaude Hunt 
Raymond L. Ingram 
• Sarah Ellen James 
Esta Susan J ohnson 
John M. J ohnston 
Ronald Gene Lykins 
Shirley Lynn May 
Ruth Ann Moore McCleese 
Thomas Denver McGlone 
Patricia J o McKinney 
Michael Len Miller 
Mellanle Louise Mms 
Phillip Douglas Newsom 
John Dudley Oak~ 
Thomas Parsons 
Charles Everett Patterson 
Willia m Bruce Pierce 
• Ira Blaine Potter 
Judith Ann Prichard 
Rebecca Cal'ole Rather 
Albert Clay Richardson 
Milton Richard Roeth. Jr. 
John Ellis Salyer 
Ma.xwell Sheldon Sanders, Jr. 
David J oe Saxon 
Victor Terry Scott 
Lozenna Smith 
Wnliam Luther Smith 
Buddie J oe Stidom 
Robert L. St.orey 
Roger L. Tackett 
Patricia Ann Thomas 
Herbert Barry Uiberall 
Vernon Leroy Ulrick, Jr. 
Jame.; Gerald Vergne 
Joe L. Wells 
Rufus Franklin Wells 
Roberta Ann F isher Knox Lil!i,w .\ rru·ll Wlacllt•r 
Pearl Sue Lucas Charles Taylor Whittier, Jr. 
• Participant in the Academic 1-lonors Program 
C and idates for the Degree of Master of Arts in l;ducation 
Russell Bowen, Jr. 
Opal Conley 
Benny Rogers Dotson 
Carol Ann Feather 
William Win.;ton Hamllt:m 
Gen~ Paul Hughes 
Mary Ma rgaret Reynold~ 
James R. Satterfield 
William Bruce Sheeley 
Jam~s Martin Smiley 
J ohn C. Spriggs 
Walter Clay VanHoose 
Billy James Watson 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Bette B. Adams 
John Hart Adams 
Anna Mae Arnett 
Mary Laverne Coffey Arnett 
• Sharon Lynne Bailey 
Rebecca Repass Ba ldwin 
Billy Kay Banks 
John Gord:m Barber 
Mildred Pauline Pack Barker 
Ronald Eugene Bar ker 
Shirley Secrist Black 
Jack Edward Blankenship 
Elmer Blevins, Jr. 
P3ul Francis Bosco 
Virginia Coleman Bowles 
Gary Paul Bradford 
Edgal Bradley 
Carter Bertram Bradshaw. J r. 
oe:mus Brewer 
Ina C. Brickey 
Gerald J ayson Budgery 
Etna Ann Cannon 
Robert Lane Carpenter 
Opal Martin Carringt:m 
Va ughn Marvyn Carter 
Clyde cast'le 
Ida Rosalene Chaffin 
Charles Cecil Clair 
Betty M. Clarke 
Marlene C. Clevenger 
John Larry Cline 
Mary Virginia Collins 
• Alic ia Bailey Conaghan 
Jonnie Mack Conkel 
John M. Conley 
• Judy Corum Conway 
• James Kelly Copenhaver 
Dennis Donald Cornelius 
Harriet Micou Corum 
Carole Ann Cottre11 
William George Coutros 
Jack Cox 
Carolyn Sue Davidson 
John Lynn Davis 
Davidson James Derrick 
Richard F. Detrick 
James Walter Diamond 
Bettie Warren Dillon 
Doris Jean Deaton Ditty 
• Carolyn Carnes Dixon 
• R oger Duane Dixon 
Maxine 8. Duncan 
Julia McKenzie Elam 
• Rose Marilyn Taylor Farley 
Mary Glenn Feeback 
Barbara Ann Ferguson 
Eula Joyce Ferguson 
Phyllis Jean Flanery 
Doris Steele Frederick 
Thomas Claude Fu11ington. J r. 
J ohn We.sley Gibson 
Myra Beth Gibson 
Betty Gay Gilkison 
• l 'hiliip W. Ginter 
Clifford Stuart Goldsmith 
Ada Jane Graham 
Har vey Newe'll Grannis, Jr. 
Diane Davidson Greene 
Harold Louis Greenstone 
Charollet Louise Gregory 
James Smith Griffin 
• Carol Ann Grigsby 
Clarine Hillock Gudgell 
Dona.Id B lake Hall 
John Creighton Hall 
• Rodney Sherw:>ad Hall 
James Walter Halsey 
Barbara Carol Hamlin 
Harien L. Hamm 
J . Richard Hamm 
Arthur Ronald Hanig 
Virginia. Ann Holmes Harness 
Gary Duane Hart 
Linda Jean Harner Hatch 
George Wyatt Hazelwood, Jr. 
Donald Wayne Hedges 
David Edward Henderson 
Linda Tucker Hilderbrandt 
Barbara Jean Hoggatt 
P aggy Ann Honaker 
Robert Russell Hoover 
Loretta Ackley Hord 
Nannie Curran Howard 
Robert Wi'lliam Howard 
Susan Kay Howard 
Sara Ann Huffman 
Terri Lee Hughes 
Mildred N. R. Hunt 
Rosemarie Ice 
Eva Rae Igoe 
Harding Ison 
Danney Carl James 
Jean Dillon Johnson 
Jean Skaggs J ones 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Nancy Vinson Kearns 
Nancy Marguarite Kegley 
Edward P. Keslar 
Clinton Kincer 
Julie Ann Kinney 
Frank H. Kiser 
* Lurad• ·:111 K,, loh, 
Paul C. Kroth, Jr. 
Bill Franklin Lacy 
Fiona Jane Lambert 
Jack Martin Landow 
Betty Jane Lathram 
Dorothy I son Lee 
Martha Jeanne Lewis 
Terry Lightfoot 
Wanda LaVern L indon 
Janet Patrick Litton 
Raym:md Lloyd 
Roy Allen Lucas 
Virginia Rae LeMaster 
Lushbaugh 
M:mteza H. Lykins 
Don R. Martin 
June Ellen Martin 
:--_\'l"ilda l'r:t t t·r l\lartin 
Patricia Edna May 
Jewell M. McBra.yer 
Lloyd Daniel McCleese 
Lucas McCoy 
Myra Ella Faye McIntosh 
Diann Barker Meade 
James Carl Miller 
Sue Galbreath Mills 
Leonard W. Mitchell 
Edward Alvin Moon. Jr. 
Everett Allen Moon 
Wendell Franklin Moore 
Rudolph William M::is ier 
Patricia Ann Murphy 
Glenna Sue Neal 
• Vonnie Lou Nilson 
Lois June Hamil ton Nolen 
• SJndra Kay Oney 
Thomas Michael O'Rourke 




Vivian Dale Palricl< 
Jaclt D. Pelphrey 
Virginia Lee Steven~ Pfeffer 
Thomas William Pflaumer 
Rose Laroo Anderson Phelps 
Nell M. Phillips 
Norman Clifton Poynter, J r. 
Willie Prater 
Bonnie B. Pratt 
Ronald Dean Ratliff 
Marcella Fulton Reed 
Ronald William Reule 
Lyda K. Rice 
William David Rogers 
* Doris Linda Rose 
Jewell Sparks Ross 
I na Sizemore Rudd 
Jeanette P . Salmons 
James J oseph Schweitzer 
Edward Hurl Suott 
Sandra Kay Scott 
Marvin Mack Seyfang 
Ethel Sh~pherd 
J oyce Terry Sherman 
Kathleen Johnson Skeens 
Bobby Ralph Smith 
Martha Carol Smith 
Mary Lois D. Smith 
Judith Charlene Snedegar 
Janice 3ue Spears 
Douglas Grant Stamper 
Barbara Gayle Stephens 
Chloe Ann Stewart 
Linda Lou Stocker 
Donna Lee Surrey 
Patricia Ann Tackett 
Vivian Kinsey Talley 
Patricia Car:>! Yonts Taylor 
Margaret Pauline Tomlinson 
Polly H. Tucker 
John E. Turner 
Delores McKee Tyler 
J amie Kay Underwood 
Connie Adkins Vanderpool 
John Samuel VanHoose 
Peter John VerHoven. J r. 
Carl Gerald Wadsworth 
David Bradford Walsh 
Bonetta Sue Walters 
Sid Darrel Walters 
Erma Lee Ward 
Franklin D. Watts 
Louverna C. Watts 
~ Myrtie Ruth Weaver 
Deanna Barker Wells 
Eula Katherine Wells 
Baccalaureate Service 
of 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
and 
Breckinridge Training School 
Organ Prelude: Prelude in B Minor 
Pastora le 
Processional: Trumpet Tune and Voluntary in D 




Scripture and P rayer The Reverend Gabriel C. Ban/cs 
Music: Sanctus 
Concert Ch oir 




J ames Beane, Di rector 
Baccalaureate Sermon The Reverend W. D. Jaggers 
Minister, Ire ne Cole Memorial Baptist Church 
Prestonsburg, Kentuck:y 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 




Sunday, May Twenty-Fourth 
Nineteen Hundred Sixty-Four 
Lutkin 
Lemm.ens 
